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Siswa tabur jasa
bantu pelajar
madrasah DTUQ
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Perkasakebolehan
berkomunikasi
PegawaiHubunganLuarpro-
gramitu,MuhamadFirdaus
Sazali,20, yangjuga siswa
kejuruteraandi UiTM Shah
Alam,berkataantaraperka-
ra yangdiberi penekanan
dalamprogramitu adalah
untukmemperkasakankebo-
lehanberkomunikasidalam
kalanganpelajarmadrasah.
"Kamijugaberkongsipen-
galamankamiketikamenun-
tut ilrrtudi pusatpengajian
tinggi bagimenarik minat
dan membe-
ri motivasi
kepadapelajar
di madrasah
supaya beru-
saha menjadi
insan lebih
cemerlang,"
katanya.
Selain ber-
kongsiilmudan
pengalaman,
gotong-royong
membersihkan
p'ersekitaran
DTUQ juga
diadakan di
madrasah itu
membabitkan
kerjasama
peserta pro-
gramdanpelajarpadasebe-
lahpetang.
Pengetua DTUQ, Abd
Rasul Rahman, berkata
pihaknya amat mengalu-
alukankedatangan40siswa
universititempatanitutern-
tamapadaRamadan,bertu-
juan mengisimasapelajar
dengankegiatanyanglebih
memberimanfaat.
~~
Komi juga mahu
menunjukkan
rasa kasih
kepada pelajar
di madrasah
ini yang ado
antaranya datang
daripada keluarga
miskinl/
man hidupsebagaisiswadi
institusipengajiantinggi.
Katanya, peserta pro-
gramterdiri daripadapela-
jar UniversitiMalaya(UM),
Universiti Putra Malaysia
(UPM),UniversitiTeknologi
Mara(UiTM),UniversitiKuala
Lumpur (UniKL),Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM)
danUniversitiIslamAntara-
bangsa(UIA). .
Secarakebetulan,keba-
nyakan peserta program
adalahbekaspelajarMaktab
RendahSainsMara(MRSM)
di seluruh
negara.
"Kamiberga-
bungdi bawah
syarikatkenda-
hankamisendi-
, ri, NeoSynergy
TrainingCentre
dan memilih
DTUQ sebagai
lokasipertama
tahun ini sele-
pas melaksa-
nakanprogram
sama di Perak
sebelum ini.
Matlamatkami
adalah untuk lIIIuhamad Afiq
berkongsiilmu lIIIohd Nazar;,
dan memberi ' Ketuaprogram
motivasi.
"Kamijugamahumenun-
jukkari rasa kasih kepada
pelaja,rdimadrasahini yang
ada~aranya datangdati-
pada',keIuargamiskin.Ter-
bukti pelajardi madrasah
ini menerimakamidengan
sepenuhnyaterutamaapa-
bila terbabitdalam acara
motivcisiyangdikendalikan
ahliprogramkami,"katanya.
»Program
BakU Sosial
kongsi ilmu,
beri n10tivasi
""ShahAlam
Oleh Hamid Karim
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my t~
Madrasah Darul
Tahfiz Ummul
Qur (DTUQ) di
Jalan Kebun,di sini, yang
pemahmenjadilokasiperta-
ma programkhidmatSuara
Komuniti BH tahun lalu,
terusmenerimakunjungan
pelbagaipihak untuk ber-
bakti kepada80 pelajardi
madrasahitu.
Kelmarin, seramai 40
siswadatipelbagaiuniversiti
tempatanyangbergabungdi
bawahsebuahsyarikat,Neo
Synerg¥ Training Centre,
kendahan siswa terbabit
melancarkan· program
BaktiS~ialdimadrasahitu,
selamalebih sembilanjam
bermula9pagi.
Kegiatanukhuwah
Ketuaprogram,Muhamad
Afiq Mohd Nazari, 19,ber-
katapelbagaiacaradilaksa-
nakan sempenaprogram
berkenaan,sepertikegiatan
ukhuwah,forum,perkongsi-
an ilmu bersamapelajar,
gotong-royongdanpenilaian
diri sertaberkongsipengala-
